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ABSTRAK 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI 
EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI 
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013) 
 
 
 
ANDREW RUSSEL PANGIDOAN SINAGA 
NIM F1315102 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang diukur dengan  rasio desentralisasi, rasio efektivitas PAD, 
rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan terhadap alokasi anggaran belanja 
modal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang diuji dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Objek penelitian adalah seluruh 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun anggaran 2013.  
Dari empat hipotesis yang diajukan, tiga diantaranya dapat dibuktikan 
secara empiris, sedangkan satu ditolak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, pertumbuhan berpengaruh terhadap 
alokasi belanja modal, sedangkan efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap 
belanja modal. 
 
Kata kunci : Kinerja Keuangan, Derajat Desentralisasi, Efektivitas PAD, 
Kemandirian Keuangan, Rasio Pertumbuhan, Belanja Modal 
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ABSTRACT 
 
THE IMPACT OF LOCAL GOVERNMENT  
FINANCIAL PERFORMANCE ON THE CAPITAL EXPENDITURE 
BUDGET ALLOCATION (EMPIRICAL STUDIES ON CITIES AND 
MUNICIPALITIES IN INDONESIA ON BUDGET YEAR OF 2013) 
 
 
 
ANDREW RUSSEL PANGIDOAN SINAGA 
NIM F1315102 
 
 
 
This study aims to examine the impact of financial performance by the local 
government, which is measured by decentralization ratio, locally-generated 
revenue (Pendapatan Asli Daerah) effectivity ratio, independence ratio, and 
income growth ratio, to the allocation of capital budget expenditure. 
This study is quantitative study using multiple linear regression analysis. 
The sample consist of 401 cities and municipalities in Indonesia by the budget 
year of 2013. 
From the four hypothesis that proposed, three of them can be empirically 
proven, and one is rejected. This research conclude that decentralization ratio, 
financial, and income growth ratio have effect on the allocation of capital 
expenditure allocation, where locally-generated revenue effectivity ratio does not 
have any effect on the allocaton of capital expenditure allocation. 
 
Keywords : Financial Performance, Decentralization Ratio, Real Local 
Income Effectivity, Financial Independence, Growth ratio, 
Capital Expenditure
